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摘要:油漆废渣(WPS)属于危险固体废物，目前主要以填埋和高温焚烧为主。从 WPS的主要成分及特性角度，综述了
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Abstract:Waste paint sludge(WPS)，one of the dangerous solid wastes，is mainly disposed by landfill or high-temperature
incineration now． The investigative development on WPS dewatering and diverse applications were reviewed from the analysis
of major compositions and characteristics． Meanwhile，proposals were put forward in collection，storing and treatment of WPS．
Ｒesearch showed that because of its special physical state，the collection and dewatering of WPS need special equipments．
After resourcing utilization，WPS could be used in anticorrosive coating，rubbers，concretes and construction materials．
However，the service conditions and performance in different applications need further studies． Furthermore，because of
distinct features of energy saving and environmental protection，biochemical treatment is also an important aspect to realize
innocent treatment and resource utilization．
Keywords:waste paint sludge;dewatering;reuse;biochemical treatment
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我国每年至少产生 360 万 t油漆废渣。
油漆废渣早期以填埋处理为主，占地面积大，二
次污染风险严重。目前主要采用高温燃烧处理，温度
在 1 000 ℃以上可将树脂燃烧生成 CO2 和 H2O，其产
生的烟尘经过二次燃烧处理，尽量避免二次污染，该











得到油漆废渣，一般含 60% ～ 90%的水分，同时含有













过滤膜穿过 2 个真空室，旋转鼓风机提供约 76. 7 ℃、
压力约 0. 1 MPa的一次压缩空气，离心鼓风机提供约





























Fig． 1 Vacuum filtration system for dewatering paint sludge
图 2 油漆废渣回收和利用转化装置
Fig． 2 Paint waste recovery and reuse converting machine
采用“湿磨工艺”，将烘烤脱水的漆渣补充环氧树脂、
溶剂、锌粉、固化剂等常规原料，通过球磨机分散、砂






















Elangovan Ｒ 等［13］将干燥后固含量在 90% ～










Fig． 3 Effects of ALT-ＲUB replacing clay on properties of different rubbers
不同油漆废渣应用于建材中表现出不同的性能。


















模量比纯沥青提高 1. 5 倍，60 ℃的车辙试验深度基
本相同(P30，000 = 3. 3% ～ 3. 4%);20%沥青含量的废
渣加入到沥青混凝土中，在温度为 105，150 ℃下搅拌



























的增强材料;与 Al 粉挤压成型、500 ℃下烧结，生成
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含有 BaTiO3、TiN和 AlN 的金属基复合材料，该技术



























原土壤长高 100% ～ 300%，对植物的根茎叶和土壤
的微量元素进行检测，均符合印度国家林业部的标
准。为进一步考察批量化堆肥处理油漆废渣的可行
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